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リアス式海岸の一献を構成する (図 1) 岡山平野
の内奥部では,縄文時代前期の貝塚の分布が知られ
ており,この分布から縄文海進ホ頂期の海岸巣の位





























A 田井長崎+辻跡､B 出時速臥 C *A岡大連





















































































の泥炭質シル ト (層厚4.5cm),木材 ･大型植物化
石を多数含有する灰褐色泥炭質シル ト (層厚16cm),
中～細砂 (層厚9.5cm),砂を挟む黒褐色泥炭質シ



























sample Depth Matehaldated Measured 611c conventk)raJ
No, (cm) 14caqe(Y,SBP) (%) 14caqe(yrsBP
1 37 wood(QA) 5,870±50 128.4 5,820±50
2 75 wood(QA) 5,970±60 -28.9 5,910±60
3 105 wood(PD) 6,010±60 -29.0 5,940±60
4 110 wood(QA) 6,010±70 -28.6 5,950±70
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taxa SDl下部 SDl上部 年代測定試料(Samp一eNo.)
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